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Par Jacques Péret
Sous l’Ancien régime, l’espace institutionnel du centre-ouest s’organise 
en quatre provinces : le grand Poitou, l’Aunis réduit à l’arrière-pays 
de La Rochelle, la Saintonge, autour de sa capitale antique Saintes, 
et l’Angoumois.
Confondues souvent avec les gou-
vernements, ces circonscriptions 
mil ita ires et polit iques perdent 
de leur force à partir du règne de 
Louis XIV au profit des généralités, 
cadre utilisé par l ’homme-clé de 
l ’administration provinciale, l ’in-
tendant. Si la généralité-intendance 
de Poitiers s’identifie largement au 
Poitou en dépit des appendices orien-
taux de Confolens et du rattachement 
du Loudunais à Tours, la création en 
1694 de la généralité de La Rochelle 
regroupe l’Aunis, la Saintonge et une 
partie de l’Angoumois (le Cognaçais), 
second pôle administratif auquel 
la capitale, La Rochelle, donne une 
tonalité maritime. L’Angoumois fait 
figure de parent pauvre, rattaché à 
la généralité de Limoges dont il est 
séparé par le Confolentais intégré à 
celle de Poitiers. Ces grands ensem-
bles se subdivisent en une trentaine 
de « pays », correspondant à la fois à 
des espaces géographiques homogènes 
et à l’aire de domination d’une ville 
ou d’un gros bourg tant sur le plan 
administratif qu’économique. Les 
exemples éloignés de Parthenay, en 
Gâtine poitevine, et de Saint-Martin, 
petite capitale de l’île de Ré, peuvent 
illustrer la réalité de ces territoires : 
sièges d’une subdélégation, d’une 
justice, d’une grande seigneurie pour 
Parthenay, d’un pouvoir militaire 
pour Saint-Martin, marché pour 
Parthenay, port pour Saint-Martin, 
les deux petites vi l les dominent 
leur « plat pays » à la fois par les 
services fournis aux ruraux et par 
l’emprise foncière et marchande des 
élites citadines.
Les provinces du centre-ouest 
constituent un ensemble hétérogène 
tant sur le plan des paysages que 
des systèmes économiques. Les pay-
sages ruraux prolongent largement 
ceux des grandes régions voisines. 
Les bocages du grand ouest se retrou-
vent dans toute la partie nord-ouest 
du Poitou avec l’omniprésence des 
haies, l’importance des herbages et 
la structure de l’habitat dispersé où 
les métairies isolées et les hameaux 
dépassent souvent largement la 
population du bourg central. Sous 
d’autres formes, on retrouve le bocage 
accompagné de vastes étendues de 
1 Territoires d’hier, paysages d’aujourd’hui De France à Nouvelle-France : les territoires des xviie et xviiie siècles
landes et de brandes sur les bordures 
du Massif central (Montmorillon-
nais, Confolentais), sans compter 
des formes mixtes depuis le Mellois 
jusqu’à la Saintonge. Les plaines 
ouvertes du Bassin parisien se retrou-
vent largement du Thouarsais au 
Châtel leraudais et trouvent leur 
extension dans les plaines du Moyen 
et du Bas-Poitou de Saint-Maixent à 
Luçon ainsi que dans l’Aunis et dans 
les « champagnes » saintongeaises 
où prédomine non sans nuances 
l’habitat groupé. Mais les openfields 
prennent un double visage : à côté 
des plaines à « bleds », le centre-
ouest  se caractérise par l’existence de 
vastes vignobles, depuis ceux modes-
tes du Haut-Poitou jusqu’aux grands 
vignobles at lantiques de l ’Aunis, 
de la Saintonge et de l’Angoumois, 
tournant parfois à la monoculture 
comme sur l ’ île de Ré. Enfin, les 
marais marquent les paysages litto-
raux avec le quadrilatère des marais 
salants disposés autour de la « mer des 
pertuis » d’Ars-en-Ré à la Seudre et les 
grands marais agricoles desséchés de 
Rochefort et du Bas-Poitou. 
p	Anonyme, « La Rochelle, capitalle 
du païs d’Aunix», vers 1650
© Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle
Le port de La Rochelle au milieu 
du xviie siècle, après le siège de la ville 
par l’armée de Louis XIII.
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Cette diversité se retrouve dans les 
activités économiques. On peut en 
premier lieu dégager un ensemble 
de pays à l’économie ouverte sur les 
marchés extérieurs qui s’appuie sur 
un littoral dynamique. Celui-ci est 
d’abord organisé autour de deux pôles 
majeurs, La Rochelle, port très tôt 
tourné vers l’outre-mer, et Rochefort, 
le grand arsenal de la Marine royale, 
véritable pompe aspirante en hommes 
et en marchandises pour tout l’arrière 
pays ; puis autour d’un réseau de 
ports secondaires, comme Les Sables 
d ’Olonne tourné vers les pêches 
morutières en Atlantique Nord, ou 
ports relais comme Marennes ou La 
Flotte-en-Ré. Le dynamisme littoral, 
construit sur l’exportation du sel et 
du vin charentais vers l’Europe du 
Nord, trouve un nouvel élan dès le 
xvie siècle avec les pêches lointaines 
puis avec l’aventure américaine, à 
la fois canadienne et antillaise, avec 
son triste prolongement africain de la 
traite négrière. L’inf luence maritime 
se retrouve loin à l’intérieur des terres 
grâce aux f leuves : la Charente jusqu’à 
Angoulême, la Sèvre niortaise jusqu’à 
Niort, la Vienne jusqu’à Châtellerault, 
facteurs d’ouverture et de débouchés 
pour les vins, eaux-de-vie et papiers de 
Saintonge et d’Angoumois, des grains 
et farines (« minots ») des plaines 
poitevines. Ces régions sont structu-
rées autour d’un réseau urbain assez 
dense à la fois littoral (La Rochelle, 
Rochefort) et f luvial (Saintes, Cognac, 
Angoulême, Niort, Châtellerault), 
synonyme d’activités manufactu-
rières de la papeterie angoumoise à 
la peausserie niortaise, en passant 
par la construction navale mili-
taire de Rochefort ou la sidérurgie 
de l’Angoumois. 
En second l ieu, l ’ intérieur des 
terres, la majeure partie du Poitou, 
l’Angoumois et la Saintonge orien-
tales renvoient une image de pays à 
l’agriculture traditionnelle sur des 
terres médiocres, fondée sur une 
céréaliculture dominée par le seigle. 
Le réseau urbain est beaucoup plus 
maigre avec de véritables déserts 
(parties orientales du Poitou, de 
l’Angoumois, Gâtine et Bocage), les 
rares villes vivant d’abord de la rente 
foncière et de leurs fonctions tertiai-
res, à l ’image de Poitiers, capitale 
administrative et universitaire. Si la 
pauvreté de certains pays comme le 
Montmorillonnais est incontestable, 
le bilan est beaucoup plus nuancé 
pour le Bocage ou la Gâtine ; la pluri- 
activité, avec une manufacture textile 
rurale dispersée, et surtout l’élevage 
des bœufs et des mulets (dans les 
plaines du Moyen-Poitou), au cœur 
de courants commerciaux de grande 
envergure, irriguent une économie 
plus ouverte et plus équilibrée qu’il 
n’y paraît à première vue.
Ces contrastes se retrouvent dans 
les densités de population. Aux vides 
des pays de brandes et de landes 
s’opposent les fourmilières humai-
nes des îles de Ré et d’Oléron (plus 
de 100 habitants par km2) et les 
fortes densités des pays de vignoble. 
La population des quatre provinces, 
faiblement urbanisée (16 %), peut être 
estimée à environ 1 400 000 habitants 
au début du xviiie siècle, avec une 
faible croissance d’ensemble durant 
le siècle des Lumières, ref let d’un 
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Limites d gén ralités
de Poitiers et La Rochell
t	Milieux et productions du 
centre-ouest français suivant 
la carte de Cassini (1756-1786)
Conception : Thierry Sauzeau, 
réalisation : Zoé Lambert
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L’occupation du sol  
de l’actuelle région Poitou-Charentes
dans la seconde moitié du xviiie siècle
p	À partir d’un assemblage des planches de la carte de Cassini couvrant le territoire régional, il est possible de se représenter, 
au moins partiellement, la manière dont celui-ci était mis en valeur sur les plans agricole et forestier. Sur la carte les « blancs » 
l’emportent sur les parties désignées avec précision (forêt, brande, marais, vigne et zone stérile des sables côtiers) : ainsi n’appa-
raissent pas de manière distincte les zones d’élevage et les zones de culture céréalière (Haut-Poitou et Seuil du Poitou) qui jouaient 
pourtant un rôle important dans l’économie régionale et les échanges avec les colonies. Il est également possible, d’après ce que 
nous apprennent d’autres sources documentaires, que la surface de la forêt soit elle-même quelque peu sous-évaluée. On distingue 
nettement deux grandes terres à vigne de part et d’autre du seuil du Poitou, orientées nord-ouest-sud-est : de l’île de Ré au sud 
d’Angoulême, du Thouarsais au sud-est de Poitiers. L’extension de la vigne au xviiie siècle est nettement plus forte qu’aujourd’hui, 
en particulier en Aunis, autour de La Rochelle, ainsi que dans les îles de Ré et d’Oléron (en dépit du renouveau actuel) : il y faut 
voir en grande partie le résultat de la grande crise du phylloxéra qui a touché ce secteur à la f in du xixe siècle, cette zone n’ayant pas 
fait l’objet, contrairement au Cognaçais, d’une restauration du vignoble par l’importation de plants américains. À une autre échelle, 
le même phénomène peut être constaté autour de Poitiers. Particularités du littoral, marais salants, mouillés ou desséchés montrent 
le parti que les habitants ont su tirer d’un environnement que l’on jugerait a priori hostile. En revanche, il est tout à fait signif icatif 
que les territoires où dominent forêt et brande (Confolentais, Montmorillonais, bande de l’est du Ruffecois jusqu’au sud-est de 
Parthenay) coïncident avec les zones les moins intégrées à l’économie atlantique. 
Source : d’après Durdon (F.), 1997 
© Service régional de l’inventaire, Poitou-Charentes, réalisation : G. Coste, 2007
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